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Perkembangan teknologi sekarang ini khususnya teknologi informasi 
berkembang dengan sangat pesat.  Dengan kemajuan teknologi informasi, 
pengaksesan terhadap data atau informasi yang tersedia dapat berlangsung dengan  
cepat, efisien serta akurat.  Tujuan dirancangnya sistem ini yaitu memudahkan 
perusahaan dalam memberikan informasi produk kepada pelanggan serta sebagai 
sarana promosi bagi perusahaan untuk memasarkan produk-produknya.  
Program aplikasi ini dirancang dengan menggunakan PHP (Personal 
Home Page) sebagai bahasa pemrograman yang berfungsi sebagai  interface 
webnya dan MySQL sebagai pengolah data-data yang berhubungan dengan sistem  
atau data-data yang diperlukan dalam sistem ini. Sedang  server  menggunakan 
XAMPP.   
Tahap pembuatan program web ini meliputi identifikasi kebutuhan sistem,  
perancangan sistem, perancangan  web, pengembangan dan pengujian program, 
analisa perancangan sistem, publikasi situs web.  
Dalam perancangan program aplikasi ini terdapat dua bagian yakni 
frontend  dan  backend. Bagian  frontend  diperuntukkan bagi pengunjung atau 
pembeli yang akan memesan suatu produk, sedangkan bagian  backend 
diperuntukkan bagi bagian administrasi dalam mengelola persediaan produk 
meliputi penambahan produk, perubahan produk serta penghapusan produk.  
Dari hasil perancangan sistem informasi penjualan produk berbasis web ini 
diharapkan dapat mempermudah baik bagi pihak perusahaan dalam mengelola 
transaksi penjualan produk maupun pelanggan dalam melakukan pemesanan 
produk dengan memanfaatkan media internet sehingga dapat bekerja secara 
efektif dan efisien.  
  
Kata kunci: MySQL, PHP, Sistem informasi penjualan produk, XAMPP 
